PENGETAHUAN KELUARGA TKI (TENAGA KERJA INDONESIA)

TENTANG BAHAYA HANDPHONE TERHADAP KESEHATAN






LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
 
Kepada : 




Saya sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Diploma III 
Keperawatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, bermaksud melaksanakan 
penelitian mengenai “Pengetahuan Keluarga TKI (Tenaga Kerja Indonesia) 
Tentang Bahaya Handphone Terhadap Kesehatan”. Data yang diperoleh dari 
penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat di Desa Sukorejo, Kecamatan 
Sukorejo, Kabupaten Ponorogo sebagai acuan untuk menambah pengetahuan bagi 
masyarakat. 
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, saya mohon kesediaan saudara untuk 
memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam angket sesuai dengan 
petunjuk. Kerahasiaan data pribadi saudara akan sangat kami jaga dan informasi 
yang saya dapatkan akan saya gunakan hanya untuk kepentingan penelitian. 
Saya menjamin jawaban yang diberikan dan penelitian ini tidak akan 
merugikan saudara, apabila saudara bersedia mengisi angket, saya mohon untuk 
menandatangani lembar persetujuan menjadi responden (terlampir) dan mohon 
dikembalikan setelah diisi. 
Atas perhatian dan kesedian saudara, saya mengucapkan terima kasih. 
 
             Hormat Saya 





DARIEL ARIS SYAMBUDI 





LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
Judul penelitian : Pengetahuan Keluarga TKI (Tenaga Kerja Indonesia) 
Tentang Bahaya Handphone Terhadap Kesehatan 
Peneliti :   DARIEL ARIS SYAMBUDI 
Mahasiswa Prodi Diploma III Keperawatan Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
Saya (Setuju/ Tidak setuju*) untuk mengisi kuesioner yang diberikan peneliti. 
saya mengerti bahwa saya menjadi bagian dari peneliti yang setuju untuk 
mengetahui tentang “Pengetahuan Keluarga TKI (Tenaga Kerja Indonesia) 
Tentang Bahaya Handphone Terhadap Kesehatan”. Saya telah diberitahu jawaban 
terhadap kuisioner tidak akan diberitahukan kepada siapapun. 
Partisipasi saya atau penolakan saya untuk menjawab kuisioner ini tidak akan 
merugikan saya. Saya mengerti bahwa tujuan penelitian ini akan sangat 
bermanfaat bagi tenaga kesehatan dan masyarakat umumnya. 
Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya 
bersedia berperan serta dalam penelitian ini. 
 
Ponorogo,  





(        ) 
 
 










No Indikator Jumlah 
Soal 







Dampak bagi kesehatan fisik 
 


































Judul  : Pengetahuan Keluarga TKI (Tenaga Kerja Indonesia) 
Tentang Bahaya Handphone Terhadap Kesehatan 
Tanggal pengisian :  
Petunjuk 
pengisian 
: Berilah tanda silang (X) pada kolom yang telah 
disediakan sesuai dengan pilihan bapak atau ibu 
 
1. Pendidikan terakhir responden 
 SD  SMA 
 SMP  Perguran Tinggi 
2. Pekerjaan responden 
   Wiraswasta 
 ..................... 
3. Usia responden : ..................... 
4. Apakah pernah mendapat informasi tentang pengaruh handphone terhadap 
kesehatan? 
 Tidak pernah 
 Pernah  
5. Jika pernah dari mana? 
 Internet 
 
Koran atau Media Cetak 




6. Penghasilan : .....................  
 Tani 





Pengetahuan masyarakat tentang bahaya handphone terhadap kesehatan 
Petunjuk : 
Pilihlah jawaban A, B atau C , jika menurut anda itu jawaban yang benar beri 
tanda (X) pada pilihan jawaban yang tersedia. 
 
1. Dampak negatif handphone terhadap kesehatan fisik adalah? 
A. Mata minus 
B. Telinga mudah luka 
C. Telinga gatal  
2. Handphone tidak boleh diletak kan dalam saku baju bagi wanita karena? 
A. Meningkatkan gula darah 
B. Memicu terjadinya kanker payudara 
C. Payudara menjadi mengecil 
3. Bagaimana cara menghindari radiasi handphone? 
A. Menggunakan handphone terus menerus 
B. Menjauhkan handphone saat tidur 
C. Bermain game terus menerus 
4. Mengapa tidak boleh mengantongi handphone pada saku celana bagi laki-laki? 
A. mempengaruhi kualitas sperma 
B. Mengakibatkan sering kencing 




5. Mengapa tidak boleh bertelepon lama-lama? 
A. Memicu kanker otak 
B. Memicu gatal di kepala 
C. Kepala menjadi mudah terluka 
6. Apa akibat dari bermain handphone terlalu lama? 
A. Gangguan jiwa dan mata minus 
B. Kulit kering dan gatal 
C. Pikiran tenang  
7. Jika dilihat dari segi psikososial, gangguan jiwa apa yang akan timbul jika 
bermain handphone terlalu lama? 
A. Suka menyendiri 
B. Suka berteman 
C. Percaya diri 
8. Apa efek samping dari kecanduan Handphone? 
A. Susah tidur (insomnia) 
B. Mudah ngantuk 
C. Meningkatkan percaya diri 
9. Apa yang dimaksud radiasi handphone? 
A. pancaran energi sinar ultraviolet 
B. pancaran ultrasonic 
C. pancaran energi dalam bentuk panas 
10. yang merupakan sifat dari radiasi handphone adalah? 
A. Dapat menimbulkan efek energi positif bagi kehidupan manusia 
B. Dapat menimbulkan efek buruk bagi fisik atau psikologis manusia 
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C. Dapat menimbulkan efek kerontokan rambut dan gatal pada pengguna 
11. Penerimaan sejumlah radiasi akibat menggunakan handphone terlalu lama 
adalah? 
A. Migrain  
B. Kekeringan kulit 
C. Kerontokan rambut 
12. Apa akibat dari menggunakan handphone terlalu lama dengan posisi 
menunduk? 
A. Kelainan postur tubuh 
B. Kelainan mata 
C. Kelainan tangan 
13. Apa yang menyebabkan Handphone menjadi berbahaya? 
A. Sinar Handphone 
B. Pancaran energi panas 
C. Menatap layar handphone yang terlalu lama 
14. Akibat menelepon terlalu bagi THT (Telinga, Hidung, Tenggorokan) adalah? 
A. Gangguan pendengaran 
B. telinga gatal dan mudah luka 
C. kulit telinga kering/sakit tenggorokan 
15. akibat dari menatap handphone terlalu lama adalah? 
A. Tangan dan kaki kram 
B. Kulit kering dan mudah terluka 






TABULASI DATA DEMOGRAFI  
No 
resp 











1 SMA 17-25 25 Wiraswasta Pernah Internet ≥1.283.000 Baik 
2 SMA 26-35 30 Tani Pernah Internet ≥1.283.000 Baik 
3 SMA 26-35 27 Wiraswasta Pernah Internet ≥1.283.000 Baik 
4 SMP 26-35 35 Tani Tidak pernah - ≥1.283.000 Buruk 
5 SMA 17-25 22 Wiraswasta Pernah Internet ≥1.283.000 Baik 
6 SD 17-25 22 Wiraswasta Pernah Tokoh 
masyarakat 
≥1.283.000 Buruk 
7 PT 26-35 30 Wiraswasta Pernah Tokoh 
masyarakat 
≥1.283.000 Baik 
8 SMA 17-25 18 Pelajar Pernah Internet ≥1.283.000 Baik 
9 SMA 26-35 26 Wiraswasta Pernah Internet ≥1.283.000 Baik 
10 SMA 17-25 20 Wiraswasta Pernah Internet ≥1.283.000 Baik 
11 SMA 26-35 29 Wiraswasta Pernah Televisi ≥1.283.000 Baik 
12 SMA 17-25 23 Wiraswasta Pernah Internet ≥1.283.000 Baik 
13 SMA 26-35 31 Tani Pernah Koran/Media 
cetak 
≥1.283.000 Baik 
14 SMP 26-35 33 Wiraswasta Tidakpernah - ≥1.283.000 Buruk 
15 SMA 17-25 23 Wiraswasta Pernah Internet ≥1.283.000 Baik 
16 SMP 26-35 35 Tani TidakPernah - ≥1.283.000 Buruk 
17 SMA 26-35 31 Tani Pernah Koran/Media 
cetak 
≥1.283.000 Baik 







19 SMA 17-25 24 Wiraswasta Pernah Internet ≥1.283.000 Baik 
20 SMP 26-35 28 Tani TidakPernah - ≥1.283.000 Buruk 
21 SMP 17-25 24 Wiraswasta Pernah Internet ≥1.283.000 Buruk 
22 SMA 17-25 25 Wiraswasta Pernah Internet ≥1.283.000 Baik 
23 SMP 26-35 28 Tani Pernah internet ≥1.283.000 Buruk 
24 SMA 26-35 26 Wiraswasta Pernah Internet ≥1.283.000 Baik 
25 SMP 26-35 33 Tani Tidakpernah - ≥1.283.000 Buruk 
26 SMA 17-25 24 Wiraswasta Pernah Internet ≥1.283.000 Baik 
27 SMP 26-35 28 Tani Pernah Internet ≥1.283.000 Buruk 
28 SMA 17-25 24 Wiraswasta Pernah Internet ≥1.283.000 Baik 
29 SMA 36-45 36 Tani Pernah Internet ≥1.283.000 Buruk 
30 SMA 17-25 23 Wiraswasta Pernah Internet ≥1.283.000 Baik 
31 SMA 26-35 34 Wiraswasta TidakPernah - ≥1.283.000 Baik 
32 PT 17-25 23 Pelajar Pernah Internet ≥1.283.000 Baik 
33 SMA 17-25 19 Pelajar Pernah Internet ≥1.283.000 Baik 
34 PT 17-25 21 Pelajar Pernah Internet ≥1.283.000 Baik 
35 SMA 17-25 18 Pelajar Pernah Internet ≥1.283.000 Baik 
36 SMA 17-25 19 Pelajar Pernah Internet ≥1.283.000 Baik 
37 SMA 17-25 22 Wiraswasta Pernah Internet ≥1.283.000 Baik 
38 SMA 17-25 20 Wiraswasta Pernah Internet ≥1.283.000 Baik 
39 SMP 17-25 17 Pelajar Pernah Internet ≥1.283.000 Buruk 
40 SMA 26-35 30 Wiraswasta Pernah Internet ≥1.283.000 Baik 








Nomor Soal SP   SM N 
(%) 
Kriteria  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 12 15 80 Baik 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14 15 93 Baik 
3 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 10 15 66 Baik 
4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 6 15 40 Buruk 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 13 15 86 Baik 
6 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 7 15 46 Buruk 
7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 10 15 66 Baik 
8 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 8 15 53 Baik 
9 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 12 15 80 Baik 
10 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 12 15 80 Baik 
11 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 10 15 66 Baik 
12 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 12 15 80 Baik 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 13 15 86 Baik 
14 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 7 15 46 Buruk 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 13 15 86 Baik 
16 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 7 15 46 Buruk 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 15 93 Baik 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 12 15 80 Baik 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 12 15 80 Baik 
20 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 7 15 46 Buruk 
21 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6 15 40 Buruk 





Nomor soal SP   SM N 
(%) 
Kriteria  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
23 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 7 15 46 Buruk 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 11 15 73 Baik 
25 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 7 15 46 Buruk 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 13 15 86 Baik 
27 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 7 15 46 Buruk 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 12 15 80 Baik 
29 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 7 15 46 Buruk 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 11 15 73 Baik 
31 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 9 15 60 Baik 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 15 93 Baik 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 12 15 80 Baik 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 `12 15 80 Baik 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14 15 93 Baik 
36 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 12 15 80 Baik 
37 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 11 15 73 Baik 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 12 15 80 Baik 
39 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 7 15 46 Buruk 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13 15 86 Baik 
41 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 10 15 66 Baik 





















SP  : nilai yang didapatresponden 
SM  : nilai maksimal 
N  : nilai yang didapat 
1 : nilai yang di dapat responden jika soal di jawab dengan benar 







TABEL TABULASI SILANG 
 
1.Tabulasi Berdasarkan Pendidikan Responden 
Pendidikan Baik F (%) Buruk F (%) Jumlah  P(%)  
SD - - 1 2,43 1 2,44 
SMP - - 9 21,95 9 21,95 
SMA 27 65,85 1 2,43 28 68,28 
PT 3 7,31 - - 3 7,31 
Jumlah  30 73,16 11 26,84 41 100 
 
2.Tabulasi Berdasarkan Usia Responden 
Usia Baik F (%) Buruk F (%) Jumlah P(%) 
17-25 20 48,78 3 7,31 23 56,09 
26-35 11 26,82 6 14,63 17 41,46 
36-45 0 - 1 2,43 1 2,43 
Jumlah 31 75,6 10 24,37 41 100 
 
3.Tabulasi Berdasarkan Pekerjaan Responden 
Pendidikan Baik F (%) Buruk F (%) Jumlah (%) 
Pelajar 6 14,63 1 2,43 7 17,07 
Tani 3 7,31 7 17,03 10 24,39 
Wiraswasta 20 48,78 4 9,75 24 58,53 
Jumlah 29 70,72  29,21 41 100 
 
4.Tabulasi Berdasarkan  Informasi Responden  
Informasi  Baik F (%) Buruk F (%) Jumlah (%) 
Pernah 29 70,73 6 14,63 35 85,36 
Tidak Pernah 5 12,19 1 2,43 6 14,63 











5.Tabulasi Berdasarkan  Sumber Informasi Responden   
Sumber 
Informasi  
Baik F (%) Buruk F (%) Jumlah P(%) 
TV 1 2,43 - - 1 2,43 
Internet 25 60,98 5 12,19 30 73,17 
Koran 2 4,88 - - 2 4,87 
Tokoh 
masyarakat 
1 2,43 1 2,43 2 4,87 
Jumlah 29 70,72 6 14,63 35 85,34 
 




















     
Penghasilan 
Baik F (%) Buruk F (%) Jumlah P(%) 
<1.283.000 - - - - - - 
≥1.283.000 31 75,61 10 24,39 41 100 







Se Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Juli  Agustus 
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penentuan Judul                                               
2 Penentuan Lahan                                               
3 Penyusunan 
proposal 
                                              
4 Pengurusan ijin                                               
5 Ujian proposal                                               
6 Pengumpulan data                                               
7 Pengolahan hasil                                               
8 Penyusunan laporan                                               
9 Ujian KTI                                               
10 Revisi dan 
penggandaan 






lampiran  10 






















Nama : Dariel Aris Syambudi 
Nim : 13612501 
Judul : Pengetahuan Keluarga TKI (Tenaga Kerja Indonesia) 
Tentang Bahaya Handphone Terhadap Kesehatan 
Institusi : Prodi D-III Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorgo 
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